RISULTATI PRE APPELLO APRILE 2014 by Minelli, Monica
  
Cognome e Nome Risultato (in trentesimi) 
Aprile Ilaria 19 
Bartoli Giulia 20 
Bernabei Ilaria 30 
Bevilacqua Marika 24 
Bisi Cecilia 24 
Boem Matilde 29 
Bravi Sofia 27 
Callegari Giulia 21 
Cardinale Flavia 19 
Carrasco Alicia Ramos 28 
Cattani Silvia 20 
Coppari Valentina 18 
Corraini Luca 27 
Coso Andrea 18 
Costantino Anna 26 
Dalpiaz Ester 25 
Dapporto Anna Giulia 25 
Deodari Diletta 24 
Dominguez Del Rio Marta  23 
RISULTATI PRE APPELLO 29 APRILE 2014 
Falcone Lucia 21 
Ferretti Lisa 22 
Ficara Santa Emanuela 18 
Fiorito Simone 18 
Frabetti Marco 15 
Gabriele Giuseppe 23 
Gamberi Gloria 19 
Gottardi Anna 22 
Guerzoni Agnese 18 
Laghi Sara 21 
Lambertini Luca 14 
Lelli Camilla 19 
Liuzzo Chiara 30 
Lomasto Stefania 26 
Luberto Carmela 15 
Maffia Mariantonietta 29 
Maggio Manuela 25 
Malaguti Angela 16 
Martorano Carmen 18 
Masina Cinzia 16 
Masinelli Giulia 23 
Mazzali Bianca 25 
Minardi Giulia 24 
Monico Giulia 16 
Monti Federica 18 
Mottes Arianna 15 
Novaga Martina 19 
Pais Simona 19 
Palermo Rebecca 22 
Parisi Irene 27 
Pedri Riccardo 21 
Pellegrini Giulia 23 
Pellegrino Annamaria Emanuela 25 
Pierangeli Lucia 16 
Piovoso Anna Clelia 21 
Quarta Alessandra 16 
Ravaglia Laura 21 
Rigo Eleonora 30 
Riubrugent Judit Juanola 18 
Russomando Diego 19 
Sanchis Cortes Lucia 20 
Sandri Martina 22 
Santarini Giada 21 
Santoro Debora 24 
Saptefrati Elena 19 
Simoni Sabrina 18 
Stradaioli Jessica 20 
Tassone Cosmina 28 
Tiozzo Stefania 25 
Tradii Valentina 22 
Tusarelli Linda 18 
Vitolo Anna Chiara  16 
Vittuari Lara 18 
Zavalloni Sofia 25 
Zimmerman Kyra 15 
 
